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1 La construction du centre aéré ainsi que l'agrandissement de l'école maternelle actuelle a
entraîné une rapide intervention sur plusieurs parcelles assez éloignées de l'enceinte de
la ville basse, dans un secteur interprété comme une possible zone funéraire à la suite de
découvertes antérieures [ (Fig. n°1), site J]).
2 Aucune  structure  funéraire  ou  d'habitat  n'a  été  mise  au  jour  dans  les  tranchées  de
sondage. La présence de mobilier diffus ainsi que le type de vestiges repérés (drains et
petites  fosses  assimilables  à  des  fosses  de  plantation)  font  plutôt  penser  à  une zone
cultivée.  À  noter  que  le  mobilier  renvoie  principalement  à  la  période  républicaine
(amphores italiques, campanienne A).
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